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1． 関連法規 ・政策評価法（Evaluation Policy）（1977, 1991,2001,2009）
・政府プログラム評価計画（Government Program Evaluation Plan）（2009）
2． 主導機関 ・財務省（Treasury Board of Secretariat）（TBS）




























 （出所） Lahey, R. (2010）。












1． 関連法規 ・ 政府業績結果法（Government Performance and Results Act 
(GPRA））（1993）
・ 政府業績結果法改定（2010）
2． 主導機関 ・ 行政管理管理予算局（政府行政機関）（Office of Management and 
Budget （OMB））
・ 政府説明責任局（議会直属機関）（Government Accountability Office 
(GAO））






























































施方法を明記した執行ルール（Rules of Operation (ROP））を設定せねばならないと
いう規制を導入した。続いて 1999年に、国会は、執行ルール（ROP）を伴う全ての
政府プログラムは、外部評価者によって毎年評価されることを義務化した。この義





1． 関連法規 ・ 連邦政府プログラムへの執行ルール導入の義務化（1998）
・ 連邦政府プログラムの外部評価の義務化（1999）
・ 社会開発法（Social Development Law）（2004）
・ 国家評価ガイドライン（National Evaluation Guidelines）（2007）
2． 主導機関 ・ 財務・公共与信省（Ministry of Finance and Public Credit）（専門部署
を創設してモニタリング評価を推進している。）
・ 社会政策評価カウンシル（National Council for the Evaluation of 
Social Policy）（CONEVAL）（独立した政府機関。日本の会計検査院と
同様の位置付け）
































1． 関連法規 ・ モニタリング評価システムを整備するための実行計画（2005）
・ 政策枠組（Policy Framework）（2007）
・ モニタリング評価ガイドライン（M&E Guidelines for Premier’s 
Offices）（2008） 
・ プログラム業績情報の管理枠組（Framework for Managing Program 
Performance Information）（FMPPI）。（2007）
2． 主導機関 ・ 大統領府（The President’s Office）
・ 大統領府業績モニタリング評価省（Ministry of Performance 
Monitoring and Evaluation (2009年創設））
・ 公共行政・リーダーシップ・管理アカデミー（The Public 
Administration, Leadership and Management Academy）（PALAMA） 

























 （出所）Engela, R.E.&Ajam, T. （2010）
4. 6　事例分析 5：日本政府の取組












1． 関連法規 ・ 政策評価法（2001）
2． 主導機関 ・ 総務省行政評価局
・ 財務省、関連省庁の評価担当部局
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